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概要 
 人は様々な運動を巧みに行っている．この運動学習メカニズムの解明を目
指して，運動計測や運動解析を行っており，計測結果から人の運動を説明す
るための計算理論を構築してきた．このため，本研究室では様々な運動計測
装置を用いてきた． 
[1]３次元運動計測装置：OPTOTRAK 3020, Northern Digital Inc. 
１）計測点数：256 個までのマーカーの各位置を計測可能，２）サンプリング速度：600[Hz]（3D データ），
3500[Hz]（未加工データ），３）誤差：0.1[mm]以下 
[2]手形状計測装置：CyberGlove, Virtual Technologies Inc. 
１）センサ数：22 個（22 個の関節角）,２）サンプリング周波数：100[Hz]，３）精度：0.5[deg.] 
[3]手運動計測装置：PHANToM（２台）, SensAble Technologies, Inc. 
１）２台の小型ロボットアームにより指先に力を与える（力覚提示装置） 
などの計測装置により運動計測・解析することにより，モーションキャプチ
ャだけでなく，ヒューマンインターフェースの設計にも利用できる． 
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